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Nursery Sources for Fruit Cultivars 
Michele R. Warmund, Department of Horticulture 
 
The following list of cultivars and nurseries was devel- 
oped to help homeowners, University Extension specialists and 
commercial fruit growers find the plants they need. 
The letter codes correspond to the companies listed at the 
end of this publication. We regret that some nurseries may not 
be included in this compilation, so we encourage those who 
were missed to send us their catalogs for a future revision. 
No discrimination or endorsement is intended. 
For plant or cultivar sources not listed in this guide, espe- 
cially ‘antique’ or ‘old-fashioned’ cultivars, I suggest looking at 
the Fruit, Berry and Nut Inventory, available in libraries or 
from Seed Saver Publications, RR 3, Box 239, Decorah, IA 52101. 
This listing makes no attempt to include all fruit cultivars, 
but includes those that are or could be grown in Missouri. 
When choosing a cultivar from a nursery catalog, be sure to 
note the hardiness zone to which it is adapted. The northern 75 
percent of the state is hardiness zone 5; the southern 25 percent 
is zone 6; and the southern tip of the Bootheel touches zone 7. 
These zones are not absolute, but serve as general guidelines. 
When shopping for plant material, remember that within 
reason, quality is more important than price. Poor plant materi- 
al guarantees a poor planting. Look for nurseries that guaran- 
tee disease-free plant material and have some type of policy on 
replacing poor quality material. 
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Akane 
Arkansas Black 
Braeburn 
Cortland 
Criterion 
Dayton 
Earligold 
Empire 
Empress 
Enterprise 
Freedom 
Fuji 
Gala 
Golden Delicious 
Goldrush 
Granny Smith 
Grimes Golden 
Honeycrisp 
Jonafree 
Jonagold 
Jonamac 
Jonathan 
Liberty 
Lodi 
MacFree 
McIntosh 
Mutsu (Crispin) 
Newtown Pippin 
Northern Spy 
Ozark Gold 
Appl es 
AO, BC, CA, CL, CO, NO, ST, TR 
AO, CL, CV, FW, MN, RO, SM, ST 
AD, AO, BC, CA, CL, CO, FW, NO, RO, ST, TR 
AD, BA, BC, CA, CO, GU, GW, HF, NW, KN, MN, NY, SM, ST, TR, VW 
BC, CL, MN 
AD, AO, CL, HF, NW, RN, RO, ST 
CL, CO 
AD, AO, BP, CA, CL, CO, FW, NW, KN, MN, NY, SM, ST, TH, TR, VW 
AD, CL, CO, NY 
NY, ST 
AD, AO, MN, NW, ST 
AD, AO, CA, CO, FW, MN, NO, RO, ST, TR 
AD, CA, CL, CO, NO, NW, RO, ST, TR, VW 
AD, AH, BP, CA, CO, CV, FW, GU, HA, HF, HS, KN, NW, MN, NY, RO, RY, M, ST, TH, TR, VW 
NY, ST 
AD, BA, BP, CA, CO, CV, FW, GU, HA, HF, HS, NW, KN, MN, SM, ST, TH, TR, VW 
AD, BC, HA, HF, MN, SM, TH, ST 
BA, CO, NW, ST 
NW, ST, TR 
AD, AO, BC, CA, CO, ED, KN, NO, NW, NY, RO, SM, ST, TH, TR, VW 
AD, BC, CO, SM, ST 
BP, BC, CA, CC, CO, CV, FW, HA, NW, RO, SM, ST 
AD, AO, BC, CA, CL, HF, KN, MN, NO, NW, NY, RN, RO, ST, TH, TR 
AD, BC, CA, CO, CV, GU, HA, HS, NW, KN, MN, SL, SM, ST, TH, VW 
MN 
AD, AH, BA, BC, BP, CO, GU, HF, HS, KN, MN, NY, RY, SL, SM, ST, TR, VW 
AD, BC, BP, CA, CO, CV, FW, KN, MN, NO, NW, NY, RO, SM, ST, TH, TR, VW 
BC, CA, CO, RO, TR 
AD, CL, BA, BC, CO, FW, MN, NW, ST, TR 
RO, SM, ST, TH 
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 Prima CL, NW, ST, TH 
Priscilla AO, NW, RO, SM, ST, TH, TO 
Pristine ST 
Red Delicious CO, MN, ST, VW, NW 
Redfree AD, AO, NW, RO, ST, TR 
Rome AD, BC, CA, CC, CO, CV, FW, HA, HF, HS, KN, MN, NW, SM, ST, TR, VW 
Ruby Jon ST 
Sir Prize NW, RO 
Smoothee NW 
SunCrisp ST 
Swiss Gourmet ST 
William’s Pride AO, NW, RO, ST 
Winesap AD, CC, CO, FW, GU, ST 
York AD, BC, MN, NW, SM, ST 
Rootstocks BC, GR, RO, SL, TR 
 
 
Goldcot AD, BC, HF, GU, NW, NY, ST 
Gold Rich CO, CV, NW 
Harcot AD, BC, FW, NO, NY, NW 
Moongold BA, CC, GU, MN 
Apri cot 
Moorpark BA, BP, CC, CV, FW, GU, HA, HS, MN, SM 
Sungold BA, GU, MN 
Other BC, CA, CC, CO, FW, GU, MN, ST 
 
 
Flavor Delight NO, RN, ST 
Apriu m (Apri cot x Plu m) 
 
Black berri es, Erect  Thorny and Thornl ess 
Arapaho (thornless) HR, IB, NN, RN 
Choctaw CB, EF, GS, HR, NS, SF, ST 
Cherokee CB, CC, GS, HS, NS 
Cheyenne BB, BR, CB, GS, NS, SF 
Darrow BA, CW, DF, GS, GU, HF, HS, KN, MA, MN, NY, RY, SN, ST 
Illini Hardy NS, NU, NY, MN, SF, ST 
Navaho (thornless) BR, CB, EF, GS, HR, NS, SF, ST 
Shawnee BB, CB, EF, GN, GS, NS, SF, SN 
 
 
Black Satin HR, IB 
Black berri es, Trailing Thornl ess 
Chester AO, BH, BP, BR, CW, ED, GS, HR, MA, NO, NS, NU, RY, SB, ST 
Dirksen GS, CW, DF, HF, HS, MS, SI, SN 
Hull AC, BL, BP, BR, CW, DF, ED, GS, HR, HS, MA, NS, NU, RY, SN 
 
 
Blu eberri es 
Berkeley AM, BP, BR, CC, DF, DG, GA, GU, HR, KN, MO, NY, RY, ZI 
Bluecrop AC, AM, AO, BC, BP, BR, BS, CB, CC, DF, DG, GA, GS, GU, HR, HS, KN, MA, MN, NO, NY, RN, RY, SN, SH, TV, 
VW, ZI 
Bluegold DG, HR, IB, MA, RN 
Bluejay AM, BR, BS, CB, CC, DG, GS, HR, IB, MN, RY, SN, TV 
Blueray AC, AO, AM, BC, BP, BR, BS, CB, CC, DF, DG, GA, GI, GS, GU, HR, HS, IB, MA, MN, MO, NY, RN, RY, SN, 
TV, VW, ZI 
Bluetta AM, BS,CC, DF, DG, ED, GA, GS, HR, MA, MO, ZI 
Collins AM, CC, DF, DG, GA, HR, MO, NY, RY, SN 
Coville AM, BR, CC, DF, DG, GA, HR, MO, NY, RY, SN 
Darrow AM, DG, HR, NO, RN 
Duke DG, HR, IB, MA 
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 Earliblue AC, AM, BS, BP, BR, GA, GI, GS, HR, IB, KN, MO, NY, RY, ZI 
Elliott AC, AM, DG, ED, GA, HR, IB, MN, RN, TV 
Jersey AC, AM, BP, BR, CC, DF, DG, GA, GS, HR, HS, IB, KN, MN, NO, RN, RY, SN, TV 
Lateblue AM, DG, GA, HR 
Nelson DG, HR, IB, MA 
Northblue BA, BC, DG, HR, IB, MA, MN, MV, NO, SL 
Northcountry BA, DG, HR, IB, MA, MV, NO, RN, SL 
Northland AM, BP, BS, CC, DF, DG, HR, IB, MN, MO, RY, TV, SL 
Northsky BA, DG, HR, IB, MA, MN, MV, NO, RN, SL 
Patriot AM, BR, BS, DG, GA, HR, IB, KN, MN, MO, SL, TV 
St. Cloud DG, HR, MA, MV, SL 
Sierra DG, HR, IB, MA, RN 
Spartan AM, BS, DG, GA, HR, IB, KN, MO, RN, SN, TV 
Sunrise DG, HR, IB, MA, TV 
Toro DG, HR, IB, MA, RN 
 
 
Bing CO, FW, GU, MN, ST 
Black Tatarian CO, MN 
Emperor Francis AD, MN, NY, RN, ST 
Hedelfingen AD, CO, NY, NW, ST 
Kristin AD, BC, MN, NO, NY, RN 
Lambert CO, NO 
Lapins BC, CO, FW, NY, RN, ST 
Rainier CO, FW, NO, NY, RN, ST 
Royalton CO, NY, ST 
Stella CO, MN, NY, RN, ST 
Van AD, CO, FW, NY, RN, ST 
Cherri es, Sw eet 
 
Cherri es, Ta rt 
Meteor BA, GU, HS, NO, NY, RO, RN, SL 
Montmorencey AD, AO, BA, BC, BP, CA, CC, CO, CV, GU, HA, HF, HS, KN, MN, NO, NW, NY, RN, RO, SL, SM, ST, TH, 
VW 
Northstar BA, BC, BP, CA, CC, CV, GU, HA, HF, HS, KN, MN, , NO, NY, RY, SL, SM 
Rootstocks BC, CA, GR, RO 
 
 
Manchurian CO, NY 
Frettingham NY 
Golden Hornet NY 
Snowdrift CO, NY 
Crabappl e Polliniz ers 
 
 
Ben Lomond AE, BC, WH 
Ben Nevis AE, BC, WH 
Black Down AE, NO, WH 
Broadtorp AE, RN, WH 
Curr ants, Black 
Consort AE, BC, FW, MN, NS, RN, SL, WE, WH 
Crandall AE, ED, NO, NS, RN, WE, WH 
Crusader AE, BC, RN, WH 
 
 
Cherry BC, CC, DF, NO, NS 
Jhonkheer Van Tets RN 
Minnesota 71 CW, NY 
Perfection CC, DF, NS 
Curr ants, Red 
Red Lake BC, CC, CW, DF, IB, KN, MA, MN, NS, NY, SL, SM, ST 
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 Redstart RN 
Wilder BC, CC, CW, DF, MA 
 
 
Eld erberri es 
Adams BC, BP, CW, DF, KN, MN, NY, SL 
Johns DF, KN, MN, NY, RN, SL 
Nova BC, CW, NY, ST 
York BC, CW, NY, RN, SL, ST 
 
 
Captivator MA, NS, RN, SM 
Colossal NO, RN 
Greenfinch RN 
Invicta RN 
Goos eberri es 
Pixwell BA, BC, CC, CW, DF, IB, KN, MA, MN, NO, NS, SL SM, SN, ST 
Poorman BC, CW, ED, MA, NO, NS, NY, RN, SM 
Red Jacket CC, DF, KN 
Welcome CC, CW, DF, ED 
 
 
Josta berry (Goos eberry x Black Curr ant) 
Jostaberry BC, MN, NS, RN 
 
 
Black 
Grapes, Ame rica n 
Concord BA, BC, BP, BR, CC, FN, GS, GU, HF, HS, IB, JS, KN, MA, MN, NY, RY, SM, ST, TH, VW 
Fredonia BB, CC, FN, GS, GU, IB, MN, SL, SM, RY 
Mars (seedless) AO, BB, FN, HO, HS, KN, MA, NY, ST 
Steuben BO, FN, KN, MN, NY, SM 
Venus (seedless) BB, CC, FN, GS, HO, KN, MA, RN, ST 
White 
Golden Muscat FN, MN, NY, SM 
Himrod (seedless) BC, BO, BP, BR, ED, FN, GU, HF, HS, IB, KN, MN, NO, NV, NY, SM, ST 
Interlaken CC, NY, RN 
Lakemont BR, CC, IB, NY, ST 
Niagra AH, BP, BR, FN, GS, IB, KN, MN, NY, RY, SM, ST 
Red 
Canadice (seedless) BA, BB, BP, BR, CC, ED, FN, HF, HS, IB, KN, MA, MN, NO, NY, RN, RY, ST 
Catawba BP, BR, CC, FN, GS, IB, MN, NY, RY, SM 
Delaware FN, MN, NY, SM 
Einset (seedless) NO, NY, RN 
Reliance AH, BB, BP, ED, FN, GS, GU, HF, HO, HS, IB, KN, MA, MN, NY, ST 
Remaily Seedless BP, FN, NY, ST 
Saturn (seedless) BB, FN, IB, MN, NY 
Vanessa (seedless) BB, FN, NY, RN, SM 
 
 
White 
Cayuga White BO, FN, NY 
Horizon NY 
Seyval Blanc BO, FN, NY 
Vidal Blanc BO, FN, NY 
Vignoles BO, FN, NY 
Villard Blanc BO, FN, HS, NY 
Black 
Baco Noir BO, BP, FN, HS, NY, SM 
Chancellor BO, FN, NY 
Foch BO, BP, FN, NY, SM 
Grapes, Win e 
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 Villard Noir BO, FN, NY 
 
 
Artic Beauty CC, RN 
Kiwi (hardy sma ll frui te d) 
Issai BC, BP, CC, ED, HF, NO, ST 
Other cultivars BC, ED, GU, HF, IB, MN, NO, RN 
 
 
Peac hes and Necta rin es 
Belle of Georgia AO, CV, JA, HA, HF, HO, HS, KN, NW, RY, SM, ST 
Biscoe HA, ST 
Contender ST 
Cresthaven AD, CA, CO, CV, HA, HO, NW, NY, ST, VW 
Elberta CO, MN, ST 
Encore ST 
Fantasia Nectarine CO, NY 
Harbelle HA, NW, NY 
Harbinger HA, NW, NY 
Harken CO, HA, HO, NO, NY, ST 
Harmony AD, CO, CV, HA, HO, KN, ST, VW 
Loring BP, CO, CV, HA, HO, NY, ST 
Madison AD, AO, BC, CV, HA, KN, NW, NY, NY, ST, VW 
Redgold Nectarine AD, CA, CO, CV, HA, HO, HS, NW, NY, ST, VW 
Redhaven AD, AH, BA, BP, CA, CO, CV, FA, GU, HA, HF, HO, HS, NW, KN, MN, NY, SM, ST, VW 
Redskin AD, AH, CO, CV, HA, HO, HS, NW, NY, SM, ST, VW 
Reliance BA, CA, CV, GU, HA, HF, HO, HS, KN, MN, NW, NY, SM, ST, VW 
Rio-Oso-Gem CO, CV, FW, HA, HO, ST 
Sunglo CO, NY 
Topaz CO, CV, HA, HO, ST 
Rootstocks BC, GR, NY, TR 
 
Bartlett CC, CO, MN, NY, ST 
Buerre Bosc CO, MN, ST 
Harrow Delight AO, BC, NW, NY, ST 
Harvest Queen BC, NW, NY 
Kieffer CC, CV, HA, HF, HS, ST 
Pea rs 
Magness AD, AO, BC, BP, HA, RO, SM, TH 
Maxine or Starking Delicious AO, BA, BC, CA, CV, GU, SM, ST, TH 
Moonglow CA, CC, CV, HA, HF, HS, NW, SM, ST, TH 
Seckel AD, AO, BP, BC, CA, CO, FA, FW, GU, HF, HS, KN, NW, MN, NY, RO, RY, SM, ST, TH, VW 
Rootstocks BC, GR, NY, RO, TR 
 
Pea rs, Asi an 
Hosui CA, CO, FW, HA, MN, NY, RO, ST 
Shinseiki AO, BC, CA, CO, CV, FW, MN, NO, NY, SM, ST 
20th Century (Nijisseiki) AO, CA, CO, CV, FW, HA, HS, NY, ST 
Others MN, NO 
 
 
AU Amber CV, HA, HO 
Bluefre AD, CO, NW, ST 
Damson CO, ST 
French Damson CO, CV, HA, HO, NY 
Plu ms 
Green Gage CA, GU, HF, KN, MN, NW, NY, RO, SL, SM, VW 
Methley AD, CV, HA, HO, HS, NW, NO 
Ozark Premier AD, CC, CV, HA, HF, HO, HS, NW, NO, NY, ST, TH 
Santa Rosa CC, CO, MN, ST 
Seneca NO, NY, RN 
Shiro CC, CO, MN, NO, ST 
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 Stanley AD, AH, BA, BP, CA, CC, CO, CV, GU, HA, HF, HO, HS, KN, MN, NW, NY, RN, RY, SM, ST, VW 
Rootstocks BC, GR, NY, RO, TR 
 
 
Black Pearl Plumcot HF 
Combo NO 
Flavor Queen NO, RN, ST 
Flavor Supreme NO, RN, ST 
Plumcot BC, FW 
Pluo t (Plu m x Apri cot) 
 
 
Allen CW, NS, NY 
Raspb erri es, Black 
Blackhawk CC, CW, GS, GU, HF, NS, NY, RY, SH, ST 
Bristol AC, BA, BR, CC, CW, DF, HR, IB, MA, MN, NS, NY, NU, RY, SN, ST 
Cumberland BP, DF, HS, NS, SN 
Jewel BR, CC, CW, DF, HR, IB, KN, MN, NY, NS, NU, NY, RY 
Logan MA 
Lowden IB, MA, NU 
 
 
Amity CC, IB 
Red Raspb erri es, Fall-bea ring 
Autumn Bliss HR, IB, NO, RN 
Bababerry NO, NS, NY, ST 
Fallred CC, CW, DF, MA, MN, MO, NS, NU 
Heritage AC, AO, BA, BC, BP, BR, CW, DF, GS, GU, HF, HS, IB, KN, MA, MO, NS, NU, NY, RY, SB, SN, SH, ST, VW, ZI 
Redwing BA, HR, IB, NS, NU, NY 
Ruby NY, HR, ST 
Summit IB, RN 
 
Red Raspb erri es, Summe r-bea ring 
Boyne BA, CC, CW, DF, HR, IB, MO, NS, NU 
Canby BC, CC, CW, DF, GU, HR, IB, MA, MO, NS, NU, ZI 
Latham BA, BP, BR, CC, CW, DF, GS, GU, HF, HS, IB, KN, MA, MN, MO, NU, RY, SN, ST 
Newburgh BR, CC, CW, DF, KN, MO, NY, NS, NU, RY 
Nordic BA, NS, NU 
Nova NS, NU 
Reveille BR, NS, NN, NU 
Sentry AC, MA, NS 
Titan BR, CW, GS, HF, KN, MN, NY, NS, NU, NY, ST 
 
 
Raspb erri es, Purpl e 
Brandywine BR, CC, CW, DF, MA, NY, NS, NU, SN 
Royalty AC, BA, BP, BR, CC, CW, DF, HR, IB, KN, MA, MN, NO, NS, NU, NY, RN, RY, SN, ST 
 
 
Raspb erri es, Ye llo w 
Fallgold BA, BP, CW, DF, HS, IB, KN, MN, NO, NS, ST 
 
 
Stra wberri es, June-bea ring 
Allstar AC, AH, BP, BR, BU, DF, GS, IB, KN, KR, LE, MA, MN, NC, NN, NU, RY, ST, ZI 
Annapolis BR, IB, NU 
Blomidon BR, NC, NU 
Bounty NC, NN, NU 
Canoga MO, NY, NC, NU 
Cardinal AC, AH, AO, BR, BU, DF, GS, HF, HS, KN, LE, MN, NU, RY, SN, ST 
Carendish BR, CC, IB, NY 
Cornwallis NU 
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AC 
AD 
AE 
AM 
AO 
BA 
BB 
BC 
BO 
BR 
BS 
BU 
BP 
CA 
CB 
CC 
CF 
CL 
CO 
CV 
CW 
DF 
DG 
ED 
EF 
Nurs ery Sour ce s 
Allen Company, P.O. Box 310, Fruitland, MD 21826. (301) 742-7122 
Adams County Nursery, Inc., Nursery Road, P.O. Box 108, Aspers, PA 17304. (717) 677-8105 
A. I. Eppler, Ltd., P. O. Box 16513, Seattle, WA 98116 (206) 932-2211 
A.G. Ammon Nursery Inc., Route 5 Box 488, Chatsworth, NJ 08019. (609) 726-1370 
Ames’ Orchard and Nursery, 6 E. Elm Street, Fayetteville, AR 72701. (501) 443-0282 
Bailey Nurseries Inc., 1325 Bailey Road, St. Paul, MN 55119. (612) 459-9744. (Wholesale quantities) 
Blossomberry Nursery, Route 2, Clarksville, AR 72830. (501) 754-6489 
Bear Creek Nursery, P.O. Box 411, Northport, WA 99157 
Boordy Nursery, Box 38, Riderwood, MD 21139. (301) 828-4624 
Brittinghams Plant Farms, P.O. Box 2538, Salisbury, MD 21801. (301) 749-5153 
Blue Star Laboratories, Rt. 13, Williamstown, NY 13493. 
Bunting’s Nurseries Inc., P.O. Box 306, Selbyville, DE 19975. (302) 436-8231 
W. Atlee Burpee & Co., 300 Park Avenue, Warminster, PA 18974 (215) 674-9633 
Carlton Plants, P.O. Box 398, Dayton, OR 97114. (503) 868-7971 
Cox Berry Farm and Nursery, Route 2, Box 156, Clarksville, AR 72830. (501) 754-3707 
Country Carriage Nurseries & Seed, Inc., P.O. Box 548, Hartford, MI 49057 
Cascade Forestry Nursery, Route 1, Cascade, IA 52033. (319) 852-3042 
Classical Fruits, 8831 AL Highway 157, Moulton, AL 35650 (205) 974-8813 
C & O Nursery, P.O. Box 116, Wenatchee, WA 98807-0116. (800) 232-2636 (local representative; Fred Hunt, (816) 233-4011) 
Cumberland Valley Nurseries Inc., P.O. Box 471, McMinnville, TN 37110 (800) 492-0022 
Congdon & Weller, Mile Block Rd., North Collins, NY 14111 
Dean Foster Nurseries, Inc., 511 S. Center St. P.O. Box 127, Hartford, MI 49057 
DeGrandchamp’s Blueberry Farm, 15575 77th St., South Haven, MI 49090. (616) 637-3915 
Edible Landscaping, Rt. 2, Box 77, Afton, VA 22920. (703) 949-8408 
Enoch’s Berry Farm, Rt. 2, Box 227, Fouke, AR 71837. (501) 653-2806 
Crimson King 
Darrow 
Delite 
Earliglow 
Glooscap 
Guardian 
Honeoye 
Jewel 
Kent 
Lateglow 
Lester 
Micmac 
Raritan 
Redchief 
Scott 
Seneca 
Sparkle 
Sunrise 
Surecrop 
NU, ST 
NU 
AC, BR, BU, DF, KN, KR, LE, MO, RY 
AC, AO, BP, BR, BU, CC, DF, GS, IB, KR, LE, MA, MN, MO, NC, NN, NU, RY, SN, ZI 
BR, IB, NC 
AC, BP, BR, BU, CC, DF, GS, GU, HF, HS, IB, KN, KR, LE, MA, MN, MO, NC, NN, NU, RY, ZI 
AC, BR, BU, CC, DF, HF, IB, KN, KR, LE, MA, MN, MO, NY, NC, NN, NU, NY, RY, ZI 
BR, BU, CC, IB, KN, KR, NY, NC, NU 
AC, BR, BU, CC, IB, NC, NN, NU, RY 
AC, BP, BU, BR, LE, MA, NU, RY 
AC, AH, BP, BR, BU, KR, LE, NU, RY 
BU, KN, MO, NN, NU 
BR, BU, DF, KR, MO, NC, NN, NU, RY 
AC, BP, BR, BU, CC, DF, HS, IB, KR, LE, MA, MN, MO, NN, NU, RY, SN, ZI 
AC, BR, BU, DF, KR, MO, NN, NU, RY 
BR, CC, IB, NY 
AC, BP, BR, BU, CC, DF, IB, KN, KR, LE, MA, MO, NC, NN, NU, RY, SN 
AC, BR, BU, DF, GS, LE, MO, RY, SN, ST 
AC, AO, BP, BR, BU, CC, DF, GS, HF, HS, KN, KR, LE, MN, MO, NC, NU, RY, SN, ST 
 
 
Stra wberri es, Day-neutral 
Mrak NC 
Muir NC 
Tribute BP, BR, BU, DF, GS, IB, KR, MA, MN, NC, NO, NU, NY, RY, ST 
Tristar BP, BR, BU, DF, GU, IB, KR, MA, NC, NO, NU, NY, RN, RY, ST, ZI 
 ■ Issued in furtherance of Cooperative Extension Work Acts of May 8 and June 30, 1914, in cooperation with 
the United States Department of Agriculture. Ronald J. Turner, Director, Cooperative Extension, University of 
Missouri and Lincoln University, Columbia, MO 65211. ■ If you have special needs as addressed by the 
Americans with Disabilities Act and need this publication in an alternative format, write ADA Officer, Extension 
and Agricultural Information, 1-98 Agriculture Building, Columbia, MO 65211, or call (314) 882-8237. 
Reasonable efforts will be made to accommodate your special needs. ■ An equal opportunity institution. 
 
FN Foster Nursery Co., Inc, 69 Orchard St., Fredonia, NY 14063. (716) 672-6234 
FW Fowler Nursery Inc., 525 Fowler Rd., Newcastle, CA 95658. (916) 645-8191 
GA Galletta Bro.’s & Sons, Hammonton, NJ 08037. (609) 561-5033 
GI Girard Nurseries, P.O. Box 428, Geneva, OH 44041. (216) 466-2881 
GR Grootendorst Nurseries, Lakeside, MI 49116. (616) 469-2865 
GS Garland Simmons and Sons Plant Farm, Rt. 1, Box 252-A, Mountainburg, AR 72946. (501) 369-2345 
GU Gurney Seed & Nursery Co., Yankton, SD 57079. 
HA Haley Nursery Co., Inc., Smithville, TN 37166. (800) 251-1878 
HF Henry Field’s Seed and Nursery Co., Shenandoah, IA 51602. 
HR Hartmann’s Plantation Inc., 310 60th St., P.O. Box E., Grand Junction, MI 49056. (616) 253-4281 
HS Hastings, 1036 White St., S.W., P.O. Box 115535, Atlanta, GA 30310-8535. (404) 755-6580 
HO HollyDale Nursery, P.O. Box 26, Pelham, TN 37366. (800) 222-3026 
IB Indiana Berry & Plant Co., 5218 West 500 South, Huntingburg, IN 47542. (800) 295-2226 
KN Kelly Nurseries, P.O. Box 800, Dansville, NY 14437 (800) 325-4180 
KR Wm. Krohne Plant Farms, R#6 Box 586, Dowagiac, MI 49047. 
LE Lewis Strawberry Nursery, Inc., P.O. Box 24, Rocky Point, NC 28457. (919) 675-9409 
MA Makielski Berry Nursery, 7130 Platt Road, Ypsilanti, MI 48197. (313) 434-3673 
MN Miller Nurseries, 5060 West Lake Road, Canandaigua, NY 14424. (800) 828-9630 
MO Walter K. Morss & Son, RFD 3, Bradford, MA 01830. 
MV Minn Vitro, 1520 Albany St., St. Paul, MN 55108. (612) 641-0633 
NC NorCal Nursery, P.O. Box 1012, Red Bluff, CA 96080. (916) 527-6200 
NN North Star Nursery, Route 13, Williamstown, NY 13493. 
NO Northwoods Nursery, 28696 S. Cramer Rd., Molalla, OR 97038. (503) 651-3737 
NS North Star Gardens, 19060 Manning Trail N., Marine on St. Croix, MN 55047. (612) 433-5850 
NU Nourse Farms, Inc., Box 485 RFD, South Deerfield, MA 01373. (413) 665-2658 
NW Newark Nurseries, Inc., (formerly Hilltop), P.O. Box 578, Hartford, MI 49057 (616) 621-3135 
NY New York State Fruit Testing Cooperative Association, Inc., P.O. Box 462, Geneva, NY 14456. (315) 787-2205 
RN Raintree Nursery, 391 Butts Road, Morton, WA 98356. (206) 496-6400 
RO Rocky Meadow Orchard and Nursery, Rt. 2, Box 2104, New Salisbury, IN 47161-9716. (812) 347-2213 
RY Rayner Brothers Inc., P.O. Box 1617, Salisbury, MD 21801. (301) 742-1594 
SB Sakuma Bro.’s Farms Inc., P.O. Box 427, Burlington, WA 98233. 
SF Sunshine Farms, RR1, Box 92, Macon, MS 39341. (601) 726-2264 
SH Spring Hill Nurseries, 110 W. Elm St., Tipp City, OH 45371. 
SL Saint Lawrence Nurseries, R.D. 2, Potsdam, NY 13676. (315) 265-6739 
SM Southmeadow Fruit Gardens, Lakeside, MI 49116. (616) 469-2865 
SN Simmon’s Mountain Nursery, Route 2, Box 27, Mountainburg, AK 72946. 
ST Stark Bro.’s Nurseries and Orchards Co., Louisiana, MO 63353. (573) 754-5290, Outside of Missouri – (800) 325-0611 
TH Turkey Hollow Nursery, HCR 3, Box 860, Cumberland, KY 40823. (606) 589-5378 
TR TRECO, Oregon Rootstock and Tree Co. Inc., 10906 Monitor-McKee Rd., NE, Woodburn, OR 97071. (503) 634-2209 
TV Tower View Nursery, 70912 CR-388, South Haven, MI 49090. 
WE Weeks Berry Nursery, 6494 Windsor Island Rd. N., Salem, OR 97303 (503) 393-8112 
WH Whitman Farms Nursery, 1420 Beaumont NW, Salem, OR 97304 (503) 585-8728 
VW Van Well Nursery, P.O. Box 1339, Wenatchee, WA 98801. (509) 663-8189. Midwest contact: June Alexander (614) 491-9530. 
ZI Zilke Brothers Nursery, Baroda, MI 49101. 
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